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With the development of social economy, in the process of collection and 
management for vehicle purchase tax, the original collection and management system 
can't satisfy currently the demand of vehicle purchase tax. To strengthen management 
to the enterprises for the production of motor vehicles, to ensure the consistency of 
the production and to promote sustainable and healthy development of the motor 
vehicle industry, it is necessary to design on the basis of the original collection and 
management system a new management system for the collection of vehicle purchase 
tax by comparing electronic information of vehicle certificates, so as to better 
standardize of dynamic information of the management of vehicle tax price, optimize 
the tax service and improve the efficiency of tax administration. 
On the basis of the reality of collecting vehicle purchase tax in the national tax 
system, this task is to analyze and design the collection and management system of 
vehicle purchase tax. Firstly, describes the research background and significance of 
collection and management system of vehicle purchase tax and the current situation of 
vehicle purchase tax at home and abroad; Secondly introduces J2EE platform and 
technology, the MQ Series middleware and Struts framework and Oracle database 
technology used during the process of the system design and development; Then 
analyze requirements of collection and management system of vehicle purchase, 
present an analysis and interpretation for the flow of business operation system、the 
settings of system permissions、the function of the system and the demand of the 
system management. In so doing, The system design of the collection and 
management system, the design includes system principle of design, architecture 
design, function module design, database design, system development environment 
and security design, the function design of two dimensional barcode reading, interface 
design, client design etc; Finally, carry on the comprehensive analysis、summary and 
outlook of the system. 
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信息录入工作量大等问题，进一步提高了车购税征收管理工作的效率和准确性。    





























































































































































合动力车普锐斯自 2000 年开始引入美国市场销售，并于 2006 年开始获得美国政
府相关的税收减免。在 2006 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间购买普锐斯的消费者可
减免3,150美元相关税收，2006年10月1日至2007年 3月31日，优惠减至1,575
美元，而从 2007 年 4 月 1 日至 9 月 39 日，优惠仅剩 787 美元。2007 年 10 月 1
日后购买普锐斯的消费者不能享受优惠政策等等。 
2. 德国——放宽购置税免税期 
  08 年 11 月，德国大联合政府两党：社民党和联盟党再次就修改机动车税减






























别消费税上，排气量 2.0L 以上的车要交纳总车价的 10%，0.8L 至 2.0L 的车交纳
5%，不满 0.8L 的微型车则免除；在车辆登记税等方面，微型车也全部免税。除
此之外，微型车还可以免交驾照税，享受过路费减半等优惠[2]。 
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